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Reakcijų nustatymo lygtys
ΣMA =0    (1 ), 
ΣMB =0   ( 2 ), 
ΣFiy =0   ( 3 ), 
L= ( a+ b+ c + d+ e+ f + g )  (4), 
Q = q* d)    (5 )  
ΣMA=0       M1 -  F1* ( a+b )  + Q* ( a+ b+ c+ 0,5d) + M2 -  F2*(L – g) -  RB*L= 0   iš čia  
 
RB = (M1 -  F1* ( a+b )  + Q* ( a+ b+ c+ 0,5d) + M2 -  F2*(L – g)) / L   (6) 
ΣMB =0       RA*L+  M1 + F1* ( L – ( a+b ))  - Q* ( 0,5d + e + f + g ) + M2 +  F2* g ) = 0   iš čia  
 
RA  = -  (M1 + F1* ( L – ( a+b ))  - Q* ( 0,5d + e + f + g ) + M2 +  F2* g  ) / L    ( 7 ) 
ΣFy =0    RA + F1 – Q + F2 + RB = 0 ( 8 ) 
Daugialaipsnio skaičiavimo lygtys
RA = RA1 + RA2 + RA3 + RA4    ir       (9) 
 
RB = RB1 + RB2 + RB3 + RB4           (10)  
6 j÷gų modeliavimas  “Excel”
Var F1 F2 M1 M2 q a b c d e f g L 1pr 
6F kN kN kNm kNm kN/m m m m m m m m m   
1pr 10 10 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 3,5   
         Atraminių reakcijų nustatymas       
     RB1 RA1 Pat. RB1kr RA1kr       










-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
6 j÷gų modeliavimas  “Excel”
Var F1 F2 M1 M2 q a b c d e f g L 2pr 
6F kN kN kNm kNm kN/m m m m m m m m m   
2pr 10 10 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 3,5   
        Atraminių reakcijų nustatymas        
   RB2 RA2 Pat. RB2kr RA2kr        










-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
6 j÷gų modeliavimas  “Excel”
Var F1 F2 M1 M2 q a b c d e f g L 3pr 
6F kN kN kNm kNm kN/m m m m m m m m m   
3pr 10 10 0 0 0 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 1,50 3,50   
         Atraminių reakcijų nustatymas       
    RB3 RA3 Pat. RB3kr RA3kr       
    










-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
6 j÷gų modeliavimas  “Excel”
     Atraminių reakcijų nustatymas 
RB RA Pat. RBkr RAkr 
























6 momentų modeliavimas  “Excel”
Var F1 F2 M1 M2 q a b c d e f g L 1pr 
6M kN kN kNm kNm kN/m m m m m m m m m   
1pr 0 0 10 10 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 3,5   
         Atraminių reakcijų nustatymas       
     RB1 RA1 Pat. RB1kr RA1kr       










-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
6 momentų modeliavimas  “Excel”
Var F1 F2 M1 M2 q a b c d e f g L 2pr 
6M kN kN kNm kNm kN/m m m m m m m m m   
2pr 0 0 10 10 0 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5   
        Atraminių reakcijų nustatymas        
   RB2 RA2 Pat. RB2kr RA2kr        










-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
6 momentų modeliavimas  “Excel”
Var F1 F2 M1 M2 q a b c d e f g L 3pr 
6M kN kN kNm kNm kN/m m m m m m m m m   
3pr 0 0 10 10 0 1,5 0 0,5 0 0 0 1,5 3,5   
         Atraminių reakcijų nustatymas       
    RB3 RA3 Pat. RB3kr RA3kr       










-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
6 momentų modeliavimas  “Excel”
     Atraminių reakcijų nustatymas 
RB RA Pat. RBkr RAkr 






















4 tolygiai išskirstytų apkrovų
modeliavimas  “Excel”
Var F1 F2 M1 M2 q a b c d e f g L 1pr 
4q kN kN kNm kNm kN/m m m m m m m m m   
1pr 0 0 0 0 5 0 0 0 0,5 1 1 1 3,5   
         Atraminių reakcijų nustatymas       
     RB1 RA1 Pat. RB1kr RA1kr       










-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
4 tolygiai išskirstytų apkrovų
modeliavimas  “Excel”
Var F1 F2 M1 M2 q a b c d e f g L 2pr 
4q kN kN kNm kNm kN/m m m m m m m m m   
2pr 0 0 0 0 5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 3,5   
        Atraminių reakcijų nustatymas        
   RB2 RA2 Pat. RB2kr RA2kr        










-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
4 tolygiai išskirstytų apkrovų
modeliavimas  “Excel”
Var F1 F2 M1 M2 q a b c d e f g L 3pr 
4q kN kN kNm kNm kN/m m m m m m m m m   
3pr 0 0 0 0 5 1,5 0 0,5 0,5 0 0 1 3,5   
         Atraminių reakcijų nustatymas       
    RB3 RA3 Pat. RB3kr RA3kr       










-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
4 tolygiai išskirstytų apkrovų
modeliavimas  “Excel”
Var F1 F2 M1 M2 q a b c d e f g L 4pr 
4q kN kN kNm kNm kN/m m m m m m m m m   
4pr 0 0 0 0 5 1 1 1 0,5 0 0 0 3,5   
         Atraminių reakcijų nustatymas       
    RB4 RA4 Pat. RB4kr RA4kr       










-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4




















     Atraminių reakcijų nustatymas 
RB RA Pat. RBkr RAkr 
5,00 5,00 0,00 teis teis Sum 
 
Darbo išvados
1. Kaip matyti iš aukščiau pateiktų sprendimo pavyzdžių, ši mokomoji metodika leidžia laisvai 
modeliuoti pateiktą bazinį modelį nuo paprasčiausios (1 laipsnio) iki sud÷tingiausios užduoties (4 laipsnių), 
laisvai parinkti apkrovų kryptis bei jų reikšmes ir atlikti užduotis, kurių bendroje schemoje pavaizduoti 
galimyb÷s  n÷ra.  
2. Galimas dvejopas uždavinių sprendimo aspektas:  
      a) pagal duomenų lentel÷je pateiktas reikšmes atlikti skaičiavimą bei užduoties schemos 
braižymą rankiniu būdu ir palyginti jo skaičiavimo rezultatus su kompiuteriniu sprendimu. 
      b) pagal pateiktą br÷žinį teisingai užpildyti užduoties duomenų lentelę ir gauti kompiuterinį 
sprendimą, panaudojant įvairius daugialaipsnio modeliavimo variantus.  
3. Informacinių technologijų panaudojimas leidžia kokybiškiau nagrin÷ti sprendžiamus dviatram÷s 
sijos atraminių reakcijų nustatymo uždavinius, nenaudojant daug laiko reikalaujančiam rankiniam 
skaičiavimui ir grafiniam braižymui. 
4. Ši metodika reikalauja atitinkamo studentų bei d÷stytojų pasiruošimo lygio tiek mechanikos, tiek 
ir informacinių technologijų srityse. 

